"De-administration" and "the Key to "the JI Bao-cheng's Puzzle" by 王洪才
　　编者按:从 2010年第 1期开始 , 本刊将不定期地邀请知名专家学者 、 各行各业的杰出人士就教
育问题发表真知卓见。 “思想与目标统一在一起时 , 就成为创造的力量 。” 这些名家的见识蕴涵无穷
的力量 , 是推动教育进步和改革的源动力。本期发表我国著名高等教育理论研究专家 、厦门大学教育
研究院王洪才教授的 《 “去行政化 ” 与 “纪宝成难题 ” 求解》 一文 , 以飨读者 。




　　摘　要　中国大学行政化趋势由来已久 , 典型地表现在行政等级越来越具有支配性地位 , 但要想
立即去掉或完全去掉几乎是不可能的 , 但大学发展要求必须去行政化 , 这就构成了著名的 “纪宝成
难题 ”。通过对大学行政化形成过程分析后发现 , 大学去行政化就是要去掉行政特权 , 回归学术本
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大师 , 就在于大学越来越行政化 , 越来越像官
场 , 大学无论内部还是外部越来越唯上是从 , 学
术越来越失去真实 , 越来越难以找到自己的话语
空间 , 于是学术越来越失去自身的价值 , 越来越
成为升官晋爵的阶梯 , “学而优则仕” 在中国大
学上演现代版 , 大学于是逐渐远离它的学术本




“去行政化 ” 最终体现在 《国家中长期教育改革












成员 , 他们的行为取向决定了大学活动的性质 。
我们不得不说 , 在目前 , 大学教师作为学术组织




, 因为没有这些东西 , 自己就
很难完成科研指标 , 就很难获得晋升 , 而如果有
了这些东西 , 其他的似乎都不在话下。也即 , 在
各种行政指标的压迫下 , 大学教师必须从事各种






政绩化 , 一切作为都与政绩挂钩 , 大学全面采用
量化管理 , 越来越不尊重学科个性和教授劳动的
个性 , 越来越不考虑教授工作所需要的具体条
件 , 这样就导致了大学工作越来越机械化 , 越来





不该做什么 , 从而失去了基本的话语权 。教授本
应该是一个自觉的 、能动的主体 , 但现在他的一
切行为是受外在驱使的 , 他们发现 , 只有进入行
政系统后才能够拥有话语权 , 不然的话就只能受
牵制 。所以 , 当一个人终于奋斗成了教授之后一
定要搞个处长 、主任或什么长当当 , 不然的话就
显得没有价值 。即使你在学科建设方面有创见或
发表了一篇非常有价值的文章 , 如果行政上级不
认可你 , 那也等于没有价值 。一句话 , 学术评价
在于行政认可 , 没有行政认可 , 再有价值的也会
没有价值 , 这就是行政中心主义 。行政中心主义
直接表现在资源分配上 , 即只有行政认可才能够
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获得资源 , 不然就无法获得资源。行政中心主义
的逻辑就是官本位 , 所以当的官越大 , 权力就越
大 , 就越能够支配别人 , 自身获得资源的机会就
越多 。在这样的思想和行为不断强化下 , 大学就
越来越行政化了。
在社会生活中 , “权力代表一切”。似乎没
有权力的保护 , 一切都是不保险的 。在今天 , 再
没有人会把安贫乐道当成一件荣耀的事情了 。如
果你与世无争 、安贫乐道 , 就可能一无所有 。为
了拥有基本的份额 , 只有向行政中心靠拢。
在中国 , 行政的权威是无人敢挑战的。事实
上 , 不仅是今天 , 在中国历史上 , 行政权力历来
处于独尊的位置。无论你拥有什么 , 最终还要换
算成权力 , 只有你有了权力 , 别人才会尊重你;
如果没有权 , 你什么都不是 , 甚至说你只有被宰
割的份 。因为有了权才能接近资源分配 , 才会
“近水楼台先得月”。所以在中国 , 人有了权之
后一切都变得潇洒起来 。什么福利待遇 、荣誉称
号 、 评奖 、课题 , 一切应有尽有。所以有了权力
后 , 尊严也就有了 。这就是权力运行的逻辑 , 于
是人们就得出了一个结论:有权好办事 , 自己荣




辑的 。如果不加以根除 , 大学将不再是大学了 ,
大学担负中华民族振兴的希望也将落空 。但如何
来扼制和根除行政化的毒瘤呢?我们认为唯有从
认识行政化的实质入手 , 否则就难以有成效 。
行政化首先是指行政官僚化 , 去行政化就是
去行政官僚化 。目前大学里普遍盛行的是行政决
定学术取向的状况 , 教授干什么 、 怎么干都是由
行政机构计划出来的 , 并且被一套指标体系强化
执行 , 这些决定毫不尊重学术人员的意思 , 只是
体现行政权威的存在。即使原先从事学术工作的
人员 , 一旦担任行政职务后马上思维发生了转
变 , 就开始不再尊重学术的意志了 , 只希望实现
自己的权力意志 , 从而就损害了学术的自主性 。
一旦学术自由被侵犯 , 学术工作的效力就会大打
折扣 。所以去行政化 , 首先是去官僚化 , 是尊重
学术自治的传统。
在目前中国的高校 , 行政部门掠夺了越来越
多的学术权力 , 损害了基本的学术权利 。学术事
务本应由学术人员决定 , 但这些权力几乎全部被





术 , 回归大学决策的逻辑 , 即实现以基层为主的
决策模式。大学决策应该是自下而上的决策逻




















不可否认 , 人是受利益驱使的 , 而且都试图
使自己的利益最大化 , 如果削减或削弱他的利
益 , 就会引起激烈反抗 。一般而言 , 行政机构都
倾向于扩大自己的权力 。那么 , 要让大学去行政
化 , 就要抑制其行政权力扩张的欲望 。具体而
言 , 首先是上级机关不能再强化行政权力。可以
设想 , 如果上级机关减少了向大学直接分派任务
的行为 , 那么行政机构的权力马上就会萎缩 , 这
样才能去行政化 , 否则大学去行政化就无法迈开
脚步 。其次是建立大学内部权力与责任的平衡系
统 , 从而制约行政权力扩张 , 使其权力越大责任
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越大 , 促进其走向自我约束 。再次是建立大学章
程 , 保证学术自主决策能力 , 使学术人员的基本
权利得到保护 。只有当学术人员能够维护自己的




不可否认 , 大学去行政化也是一个过程 , 很
难一步到位。在起始阶段需要建立一个相互制约
的二元权力系统 , 即大学学术权力相对独立 , 行





价值变成了依附性价值 , 最终出现了 “官有多
大 , 学有多大 ” 的局面。但大学最终要回归学
术本位的逻辑 , 即:行政为学术发展服务 , 而不
是学术由行政主宰 。所以 , 只有对目前的行政化
逻辑做一个倒置 , 真正的学术逻辑才能运行 , 去
行政化才能真正实现。
客观地说 , 对于许多学者而言 , 如果学术价
值得到了充分认可 , 他们就会以发现知识 、 创造
知识为最高价值追求。因为他们更信奉个体独立
的价值 , 更遵奉真理面前人人平等的价值 , 他们
不喜欢行政的束缚 , 他们要求获得学术自由 。所
以正是这个追求的存在 , 当大学能够满足这个基
本条件时 , 他们就能够把自己的精力投入到学术
的追求之中 。而在目前 , 由于行政势力太过强
大 , 完全挤占了学术的话语空间 , 就使得学术人
员不得不向行政系统进行妥协。目前在中国 , 大
学还基本上属于人治 , 各种制度设计和制度执行
缺乏有效的监督 , 似乎办什么事都需要托人情 、




位 , 其实质是去掉行政特权 , 其直接表现就是去
官僚化 , 否则就不可能去行政化。
　　四 、 “纪宝成难题” 的提出与求解












事实上 , 这一声音已经压抑了许久 , 只是在
“钱学森之问” 提出后才找到一个发泄通道 , 此
声音一经发出便在社会上掀起了一股改革浪潮 ,
“去行政化 ” 就是这次改革的标示牌。
在这次 “去行政化” 浪潮中有一个急先锋 ,
他就是惯以敢言著称的中国人民大学校长纪宝成
教授 , 他在许多场合大声斥责大学的行政化 、官
僚化现象 , 赢得了人们的阵阵喝彩 。
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正当 “去
行政化 ” 浪潮风起云涌的时候 , 他突然提出了
一个令人百思不得其解的命题:光大学去行政化
不行 , 要去行政化 , 全社会一块去!
他的陈词不是没有道理:大学要办学 , 必然
要惊动许多部门 , 如果大学去掉了行政级别 , 以
后大学校长去办事应该找谁 ?谁负责接待? 如果





还有级别呢 , 包括庙里的和尚还有行政级别呢 !
你如果没有级别了 , 谁还看得起你 !” 如中国科
技大学校长朱清时院士在参加某市政府的会议
时 , 接待人员出现了不知道该按什么规格接待的














有什么区别? 进一步说 , 没有行政级别岂不是进
入大同社会了吗? 再者 , 如果没有了行政级别 ,
大家究竟还追求什么?
言下之意 , 在中国这个以权力为中心的一元
社会中 , 人们的价值观念就是 “学而优则仕 ” ,
似乎学问再好 , 没有行政认可也是假的 , 那么追
求官阶也是天经地义的 。在这种思维模式下 , 去
行政化当然是不可能的 !这就是纪宝成命题推演
出的结论 。这个结论就证伪了 “去行政化 ” 命
题 , 换言之 , 去行政化就是个伪命题! 这也是纪
宝成命题的最终涵义。
这个命题一提出 , 大家顿感信心全失。这样
的话 , “去行政化” 还有没有意义 ? 目前 , “去
行政化” 已经提出 , 可谓 “箭在弦上 , 不得不
发” 了 , 这就成了骑虎之势 。如此就构成了独
特的 “纪宝成难题 ”。
说到这里 , 就必须指出 , “纪宝成难题 ” 既
是真命题 , 又是假命题 。所谓真命题 , 就在于这
是个现实命题 , 并非一个理论命题 。因为要去行
政化 , 就必须实际操作 , 而不是只说说就算完事
的。事实也如此 , 去行政化也不是只去行政级






意义上说 , 纪宝成命题是个真命题 。
但这个命题同时也是个假命题 。之所以说它
是假命题 , 是说它所说的情况有可能存在 , 有可
能不存在 , 换言之 , 是个或然性命题 , 而非一个
必然性命题。或者说 , 这是个特称命题而非全称
命题 。一句话 , 纪宝成设想的处境不一定发生!
我们知道 , 几乎各个国家都有公办大学 , 而
他们绝大多数是没有设置行政级别的 , 特别是那
些发达国家的大学 , 他们的大学并没有行政级






























官僚化 , 而不是简单地去掉行政级别的符号 。去
掉行政级别的符号只是手段 , 不是目的 , 目的则
是使大学拥有自主的 、 能动的学术权力 , 能够自
主地决定学术发展取向 , 能够更直接地反映社会
的需要 , 而不需要行政意志进行过滤和包装 。唯
有如此才能促进大学研究真正的问题 , 创造真正
的科学研究成果 , 才能培养出真才实学的人才 ,
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耀 , 甚至马上就感受到失落的滋味 。但校长却能





是更大的尊重 , 是荣誉 , 而非荣耀。我们认为 ,




;其次 , 当他去掉行政官阶之后 , 他将
不再以行政权威的身份发言 , 他将以他的管理智
慧发言 , 无疑这将促进他提高自己的管理水平 ,
能够站在一个综合的立场上协调各方利益 , 成为
一个管理主体 。此时他可以从各种繁琐的指令中
解放出来 , 不再担心自己的官位受到威胁 , 从而
可以更自主地思考一些学校发展大计 , 可以更多









果去掉了这些东西 , 人们就安于本职工作 , 就会
减少许多欲望 , 同时也会减少对上层领导的侵
扰;最后 , 去掉行政级别束缚后 , 人们之间的相
互关系就会变得轻松许多 , 就会失去许多利益争
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